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1 9 8 0 年
,
全省仅有集贸市场 9 90 个
,
到
1 9 9 3 年上半年
,






























































































































































































































































































































































一 4 0 一
用
。
许多农民正是在个体私营企业生产经营活动的启发下
,
拓宽 了视野
,
更新了观念
,
摆脱
自然经济的束缚
,
去寻找各式各样的从业和致富门路的
。
许多资料表明
,
个体私营经济热
存在与发展
,
是农村由自然经济转变为商品经济的强有力的
“
催化剂
” 。
个体私营经济的存
在与发展
,
为经营者们提供了一个大舞台
,
使他们在风云变幻 的市场中经受磨炼
、
增长才
干
,
从而造就了一大批适应商品经济需要的经营型人才
,
’
而这批人才的健康成长
,
反过来
必将更有力地推动我国由计划经济向市场经济转变
,
加速市场经济的进程
。
第五
,
促进了政府职能的转换
。
我国的政府机构
,
相当一部分是适应旧的经济体制设
立的
,
执行着高度集中的计划经济职能
。
计划经济是一种权力经济
,
政府部门是经济活动
的主体
,
是国有企业所有权的代表者
,
直接控制着企业的生产经营
.
政企不分是这种经济
体制的典型特征之一
。
改革开放后恢复和发展起来的个体私营企业等非公有制经济
,
属干
民营经济
,
是完全独立的市场主体
。
它们与政府之间没有直接的隶属关系
,
政府对它们只
能采取宏观调控和必不可少的行政管理
,
如登记发照
、
依法收税
、
查处违法活动等
。
其产
生
、
发展
、
兼并
、
联营
、
破产
、
倒闭不象公有企业那样
,
必须由主管部门层层审批
。
因此
,
政府
对个体私营企业等非公有制经济的管理职能
,
还是基本上符合市场经济要求的
。
在这方
面
,
福建省石狮市政府有一句著名的口诀
: “
你投资
、
我欢迎
;
你发财
、
我收税
;
你违法
,
我查
处
,
你破产
,
我同情
。 ”
这既是石狮市政府管理非公有制经济的经验概括
,
又是以市场取向
改革政府职能的形象描述
。
在国家由计划经济向市场经济的过渡中
,
政府对个体私营企业
等非公有制经济的管理经验
,
也为其自身职能的转换提供了一个良好的参照系
,
从这个意
义上说
,
个体私营企业等非公有制经济的存在与发展
,
客观上对政府职能的转换起到一定
的促进作用
。
毋庸置言
,
个体私营经济在推进市场经济建设的同时
,
由于它们所固有的本性特征所
决定
,
也不可避免地会带来一些消极作用
。
但与其积极作用相比
,
这些消极作用毕竟是次
要的
。
两相权衡
,
总是利大于弊
。
总之
,
在我国的市场经济建设过程中
,
个体私营经济具有
带动市场建设
、
促进市场发育
、
推动市场体 系形成
、
启发商品意识的市场观念
,
加速商品经
济发展
,
以及促进政府职能转换等特殊的积极作用
,
因此
,
我们应该继续鼓励和大力支持
个体私营经济的发展
,
以加快我国由计划经济向市场经济过渡的步伐
。
当然
,
对于个体私
营等非公有制企业在市场活动中的某些不规则行为及其带来的消极效应
,
政府部门必须
对其进行必要的干预和调节
,
以确保个体私营等非公有制经济的健康发展
,
也保证社会主
义市场能够正常发育与顺利运行
。
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